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Ministerio- de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe del Servicio de Normalización Militar •del Ministerio de Marina al
Contralmirante, que se encuentra en la situación previs.ta-en el último párrafo del artículo no
veno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, don Mariano Romero
Carnero'.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de mayo de mil
novecien
tos cincuenta y siete. FRANCISCO. FRANCO
El Ministro de Merina,
FELIPE ABARZUZA Y ÓLIVA
Creado, por Decrete; de cinco' de abril de mil novecientos cincuenta y siete, el
Centro Téc
nico de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones, entre cuyas funciones han de que
dar comprendidas algunas de las hasta hoy encomendadas al, Servicio de Transmisiones y
Elec
tricidad del Estado Mayor de la Armada, quedando limitadas las funciones de este último Or
ganismo a las de utilización y conservación de las instalaciones
radioelé.ctricas de la Marina
bajo la Deperidencia del referido' Estado Mayor ; a propuesta del Ministro de
Marina.
Vengo en nombrar Jefe del Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y
Radiocomunicacio
nes al 'DContralmirante -don Ricardo Benito Pe rera, que cesará el:1 el cargo de Jefe del Servi
cio de Transmisiones y Electricidad del Estado Mayor de 1-a Armada.
Así lo. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de mayo
de mil novecien
tos cincuenta y siete.
El Ministro—de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo al artículo 53 del Reglamento de las mismas, se convoca
al Pleno de las Cortes para la,
sesión que se celebrará el próximo día 28, a las once ,y
media de la mañana.
Lo que a los efectos oportunos y para conocimiento de los señores
Procuradores, se publica en Ma
drid a 20 de mayo de 1957.—El Presidente, Esteban Bilbao.
( Del 1* 0. del Estado m'un. 134 pág. 1.94.)
oizzipni\Ts
SERVICIO DE PRRSON'AL
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar Administra
tivo de tercera de 1a Maestranza de la Armada don
j'osé Fernández Díaz cese en el Departamento Ma
e
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a
este Ministerio.
1 Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectol administrativos.
Madrid, 17 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefe's de Instrucción, Servicio de Personal y Ju
risdicción Central y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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Nombramientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 26 de
septiembre de 1956 (D. O. núm. 219) para cubrir
una plaza de Obrero de segunda (Sastre) de la Maes
tranza de la Armada en la Escuera de Mecánicos del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
concede el ingreso en la misma, con la expresada ct.--
tegoría, al Marinero de Oficio Jesús José Veiga Suei
ro, con la antigüedad de 14 de marzo de 1957 y efec
tos adrhinistrativos a partir de la revista siguiente a
la fecha en que tome posesión del destino.
Madrid, 17 .de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
'de Contabilidad.
Licencias por enfermo. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado'por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada doña Pilar
Díaz del Río Rodríguez.
Madrid, 17 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
•
Jubilaciones.--Se dispone que el Operaric
mera de la Maestranza de la Armada (Herraiiien
tista) Inocencio Saura Luján pase a la situaci..n
"jubilado", causando baja en la situación de "activo"
el día 24 de octubre del ario en curso, por cumplir enla indicada fecha la edad reglamentaria -para ello, querjando pendiente del señalamiento por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 17 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Operario de primera de laMaestranza de la Armada (Artificiero) MarcelinoLópez Breijo pase a la situación de "jubilado", causando baja en la situación de "activo" el día 27 deoctubre del año en curso, por cumplir en la indicadafecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
é
diente del señalamiento por la Dirécción General
de la Deuda y Clases Pasivas del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 17 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.-1.--De conformidad con lo propuesta
Por la Jefatura de Instrucción y lo informado por elEstado Mayor -de la Armada, se abre concurso entre
Oficiales del Cuerpo General de la Armada que de
seen tomar parte en los cursos de especialización
que a continuación se indican, con expresión del nú
mero de plazas a cubrir en cada uno de ellos, distribuidas proporcionalmente entre Tenientes de Na
vío y Alféreces de Navío, estos últimos pertenecien
tes a la Promoción 39.
Artillería y Tiro Naval. . • • • •
Armas Submarinas . .
• • • •
Electricidad y Transmisiones . .
Hidrografía. . • • • • • •
2.—Cada uno de los cuatro cursos que se convo
can tendrá una duración de once meses, y se iniciarán el 20 de enero de 1958, terminando el 20 dediciembre del mismo ario, en cuyo período está in-.cluído el de las correspondientes prácticas, así corno
un mes de licencia de verano.
3.—Los Alumnos, en tanto efectúen los estudios
correspondientes, percibirán sus haberes a tenor delo dispuesto en la Norma 2.a de la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21), modificada por las Ordenes Ministeriales de 9 de mayode 1955 y 15 de noviembre de 1955 (D. O. núme
ros 10 y 258).
4.—E1 concurso que se ccinvoca se regira por lassiguientes normas generales :
a) Las plazas convocadas deberán ser solicitadas
por Tenientes de Navío de la Escala de Mar delCuerpo General que no posean Especialidad y esténen situación de "actividad", y por Alféreces de Navío pertenecientes a la citada Promoción 39, los cuales deberán solicitar, forzosamente, tres de dichasEspecialidades, como mínimo.
I)) En lás solicitudes se consignarán las Especialidades que se deseen, -por orden de preferencia, yel concurso será resuelto por el de méritos personales de los interesados, a la vista de las preferencias decada uno de ellos.
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c) Las solicitudes serán cursadas por el conducto
reglamentario y deberán tener entrada en la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio antes del día 10 de
junio del presente año. Estas solicitudes podrán ir
acompañadas de la copia de los trabajos profesiona
les o científicos realizados por los solicitantes en cual
quier época e información bibliográfica de los que
hayan publicado.
d) A la vista de las relaciones de Alumnos admi
tidos por la Orden Ministerial que resuelva el con
curso, las Escuelas respecti-vas les remitirán 'los cues
tionarios de las materias que deben preparar antes de
iniciar el curso correspondiente, a fin de capacitarse
debidamente en las disciplinas necesarias para que
aquél se desarrolle con eficacia.
Madrid, 16 de may-o.de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Concursos.--1--Se convocan entre Capitanes y Tenien
tes de Infantería -de Marina seis plazas de Alumnos
de la Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra
Química (47a), creada por Orden Ministerial de
29 de mayo de 1951 (D: O. núm. 129).
El curso dará comienzo én la, Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina el día 10 de enero próximo y
terminará el día 20 de diciembre de 1958.
Las citadas plazas podrán ser solicitadas por Ofi
ciales de la Escala Activa de cualquier antigüedad.
Las solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del día 1 de agosto próximo.
Para la adjudicación de las plazas, se tendrá en
cuenta, de acuerdo con la Inspección General .de In
fantería de Marina, las necesidades del servicio y_ las
aptitudes de los _peticionarios.
No podrán solicitar la asistencia a este curso y su
cesivos que se convoquen aquellos Oficiales que, aco
giéndose a lo dispuesto en el artículo 2.°, del Decreto
de 18 de junio de 1948 (D. O. núm. 146), renuncia,
ron a efectuar el curso de capacitación.
Oportunamente se publicará una Orden Ministerial
en la que figurará la relación nominal del personal
que sea nombrado Alumno.
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 28 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 268), este
personal disfrutará, durante su permanencia en la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Mdrina, de la
asignación de Residencia Eventual.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Destinos.—Se confirma el embarco del Teniente
Médico provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Carlos de Cen
MIUllI.--CLU 114.
dra Torras en los buques, de la Segunda División de
la Flota y durante los 'períodos que a continuación
se expresan : t
É.
. f
.
Destructor Gravina, desde . el 13 hasta
' el" 17 de
marzo último.
'Destructor Almirante Antequera, desde el 17 hasta
el 27 de marzo último.
. Madrid, 16 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados..
Declaración de aptitud.—Se amplía la Orden Mi
nisterial de 9 de abril de 1957 (D. O. núm. 86) en
el sentido de declarar incluido en la relación que pu
blica de personal "apto" para ingreso como Celador
segundo de Puerto y Pesca, y a continuación del Hi
drógrafo segundo D. -Rafael Sánchez de laCampa; al
Condestable segundo D. Vicente Solivelles« Gómez;
Madrid. 16 Cíe mayo de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Marinería,
ABARZUZA
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden Ministerial de
26 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 265), se
declaran aptos para el .ascenso al empleo in
mediato a los Cabos 'segundos de Marinería que
figuran en la, unida relación. Esta declaración
-de aptitud surtirá sus efectos a partir del 20 de
febrero último.
De acuerdo con lo establecido en el último pá
rrafo del artículo 75 del vigente Reglamento Or
gánico del personal de Marinería y Fogoneros,
el orden en que están relacionados será el de an
tigüedad para cubrir las vacantes.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • •
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Antonio Núñez Grafía.
Joaquín García Vera.
Manuel Huertas García.
José García Salazar.
Angel Balboa Ruiz.
Servando Fernández Cairés.
Francisco Rico MonUor.
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Rafael Martínez Seijaso.
Manuel Beceiro Cailealta.
Juan R. Benítez Romero.
..Miguel Castro Castaño.
Gonzalo García Alonso.
l' L. González Fernández.
Pedro Arósteg-ui Sánchez.
Joaquín Sánchez Olivera.
'Miguel Sánchez Millón.
Pascual Matías Martín.
Manuel Caínzos Varela.
Antonio M. Morillas Gordillo.
Fernando Vega Vecino.
Luis Araujo González.
Damián Ortega Villanueva
Manuel Moreno Bernárdez.
Alfonso Ogado Romero.
José Bernal Pérez.
Tosé Fernández Loureiro.
Luis A. Solvezi Monllor.
Antonio Egea López.
Manuel Aragón Hierrezuelo.
Raúl Fernández González.
Eugenio Mayobre García.
Eduardo Filgueira Arias.
Antonio López Naveira.
Manuel González Ruiz.
Pedro Font García.
jenaro Redondo Rodríguez
Felipe Fernández Romero.
Antonio Huertas Pérez.
Mariano Muñoz Cabas.
Juan Rodríguez Rodríguez.
Francisco Luna Hernández.
José García Celdrán.
Jesús López López.
José Sobrero Aragón.
Bienvenido Rilmerta Sanz.
Mariano Arranz Almendariz.
Víctor Crespo Vázquez.
ilidrógrafos.
Amador Díaz Martínez.
Conrado Gil Calleja.
Ramiro Lueiro Gómez.
Ramón Navarro Caeiro.
Ricardo Sáez Alcázar.
Miguel Ramírez González.
Patricio Barbancho Blanco.
Emilio Nebreda Gutiérrez.
Francisco Rodríguez Prieto
Artillería.
José Vidal Nicolás.
Antonio Ferrer Rueda.
Juan Conesa Után.
Ricardo Torné López.
Asensio García Olivares.
Nicolás Duro Rodríguez.
Luis Barrios González.
Alfonso Lema Suárez.
Luis Pereiro Prieto.
Pedro Márquez Muñoz.
Eurnenio Prieto Fernández.
Enrique Vázquez Lacze.
Francisco Fuentes Castro.
José Golpe •Franco.
Antonio Montero Feito.
Francisco Bergorios Prieto.
Pedro López Martínez.
Antonio Lidón Lorca.
Jaime Criado Fernández.
Ramón Lema Vigo.
José L. Lagunas García.
Antonio Silvera Fernández.
Demetrio Casado Medoll.
Luis García Gama.
Manuel Alvarez Santamarina.
Antonio Montaflez Gutiérrez.
José Franco Martínez.
José Riera Arocas..
José García Castillo.
Antonio Hernández Esparza.
José Dorado Piñeiro.
,Manuel Castilla López.
Carlos Santiago López.
José A. Romero Gómez.
Angel Loureiro Cercido.
Francisco López España.
Marino José Embade Gómez.
Adrián Espí -Egea.
Os-svalclo París Rodríguez.
José Pereira Calvo. -
Juan M. Pérez Martín.
Luis Piñeiro Colorado.
Francisco de P. Raro Osuna.
José Rosso Andréu.
Victoriano Fojo Puentes.
José Manso Veiga.
Abelardo Mesías García.
Alberto López Vila,
Antonio Pérez González.
Celso Pereira Villares.
Carlos Dorrego Martín.
Elisardo Cordón García.
José García Cal.
Sergio Valcárcel Tobío.
Juan Vidal Rico.
Carlos Martínez Martínez.
Manuel Noriega Vich.
Ignacio Costas Piñeiro.
Alfonso Fernández justo.
Simón Merino Palomares.
Enrique Dobarro Rioboo.
José Martínez Teijeiro.
Carlos Fernández Oranías.
Francisco Sánchez Caballero.
Juan Sánchez Romero.
Luis Ortega Rojas.
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Torpedistas.
Eusebio Lozano Marín.
José Molina Aledo.
Angel Martínez Sánchez.
Francisco Villalobos Carión.
Eulogio Cavierdes Bueno.
José Cupeiro Santiago.
Antonio Cabalar Huertas.
Enrique Menjíbar García.
José L. Sánchez Sáez.
Antonio Rodríguez Robles.
José Sandoval Fernández.
Juan Rabadán Martínez.
Ginés Hernández García.
Agustín Puertas Cabezudo.
Marcelino Martínez Solano.
Armando Cervantes Alonso.
José Hernández Alonso.
Ramón Rodríguez Alono.
Antonio Pedreira Picallo.
Antonio Sánchez Alvarez.
Radios.
Francisco Ruiz Díaz.
José Barcia Breijo.
Antonio Núñez Fernández.
Aquilino Espina Calzada.
Ramón Fernández Barreiro.
José Palanqués Adsuara.
Belarmino Lourido Martínez.
José Mateo Sorianó.
Ang-el Camiña Urán.
José Rodríguez Sánchez-Collado.
Ginés Botella González.
Manuel Cano Córdoba.
Angel de la Rosa Sánchez.
Rosendo Pajuelo Miguel.
Rodolfo Alonso de la Torre.
Se-verino Pena Nieves.
Simón Casanova Pérez.
Emilio Ortiz' Valverde.
José L. Torres Leal.
Ginés Jiménez Blázquez.
Cristóbal Carbajal Pérez.
Antonio Mejías López.
Francisco Calvo Vázquez.
Antonio Figueirido Martínez.
Serafín Picallo Lago.
Carlos Carrodeguas López.
Juan M. Pérez Pérez.
Antonio Guillamón Aguilera.
Andrés Seoane García.
Ramón Cobas Pita.
Juan A. Patón Guillén. ,
Enrique Hernández Alonso.
Manuel Casares Soto.
José L. Martínez Donaldson.
Juan M. Primo Martínez.
•
•
Pedro Zamora Asensio.
Carlos Ráfales Caridad.
Manuel Fernández Carvajal.
Francisco Velázquez Figueroa.
Ramón Lorenzo García.
José Fernández .Barreiro.
Angel M. Ramos Castro.
José L. Leira Díaz.,
Ricardo Pereira Sayáns.
Evelino Lorenzo Fraile.
•
•
Antonio Soto Fernández.
Anselmo Montero González.
José L. Conejero Mendo.
Herminio J. Rino Pedro.
Francisco Rodríguez Pérez. •
Cándido Mascaraque Martínez.
Eugenio Hermida Vilela.
José Rey Pardo.
Alberto Primo Martínez.
Manuel Díaz Rodríguez.
Ricardo Gómez Vázquez.
José A. Eibe Seco.
Francisco Martínez Sánchez.
:fosé María Fernández Fernández.
José A. Illanes del Río.
Electricistas.
Francisco García Soto.
Rafael M. López Castelo.
Rafael Cruz Pérez.
Arturo Grandal Nóvo.
Pedro Falagán San Emeterio.
Manuel Barcia Alonso.
Enrique Ambrós Rodríguez.
Joaquín Cánovas García.
Pablo López Castro.
Benilde Blanco López.
Luis Artes Fernández.
José Quilis Calatayud.
Aladin() Pazo Alvarez.
Juan Sánchez Lázaro.
Manuel Jaén Brañas.
Elpidio González Arias.
Santos Robles Martínez.
Andrés Fermenía Molinés.
Antonio Otero Doval.
Antonio García Bou..
Germán Blanco Pastor.
Enrique Herzog Cánovas.
José González Valeriola.
Germán Reboredo Núñez.
Antonio Casero Granados.
Antonio Martínez Buhigas.
Telmo Fernández González.
OsctavioTo-le ias. Otero.
Secundino Casteleiro Varela.
Gerardo Fernández Gómez.
Silverio Avilés Belmonte.
Joaquín Robles Díaz.
it
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Aureo Ares Montero.
Alberto Martínez Martínez.
Eusebio Hermida Souto.
Eusebio Canosa Baátida.
Benigno Mérlán López.
Basilio Romero García.
José L. Tellado Pereira.
Federico González Valeriola.
Enrique Babiano Castro.
Manuel Pernas García.
Angel Carneiro Yáñez.
Pedro Pita Leira.
Benigno Sedes Bellón.
Francisco Rodríguez Pérez.
Pedro M. González Amores.
Jesús Veiga Rey.
Francisco Paredes Segura.
Juan Agüera Pérez.
Carlos Piñeiro ,Rey.
Antonio Maceiras Gomáriz.
José Fornos Saavedra.
José L. Estévez Fernández.
Juan Gil Martínez'.
Juan Fernández Losada.
Santiago Prieto Yáñez.
Jaime Fernández Loza.
Gumersindo López Sánchez.
Carlos Rodríguez Fernández.
Gumersindo Balado López.
José Doce Freire.
Emilio García Sevilla.
Arg-imiro. Pereira Cabana.
Luis García Vera.
Eugenio López Peí-muy.
Manuel Lago Rey.
Marcial Arroyo Porteros.
Enrique Jiménez Arnáu.
Mecánicos.
Rafael Méndez González.
Pablo Espiñeira Marrero.
José Pazos Méndez.
Saúl Gascueña Blanco.
José Merlán López.
José Gutiérrez Martínez.
José Acevedo Fernández.
Fernando Martínez Ces.
Antonio Rodríguez Sevilla.
Juan Ponce López/ .
Domingo Carregado Castro.
Abel A. Carballeira Ríos.
Antonio Santiago Cobas.
Pedro Martos Fuentes.,
Vicente Carballeira García.
Antonio Caridad Catoira.
Francisco Puertas López.
Vicente López Lago.
Antonio Couce Cupeiro.
Antonio Montes Ballesteros.
•
Serafín Urgorri Porto.
Pedro A. Cortabitarte Sanmartín.
José Cinza Puente.
Diego Ayora Arrabal.
César Yáñez Leira.
Francisco Feal Maceiras.
José Manuel Ouintía Teijeiro.
José Rodríguez. García.
Antonio Bellido Moreno.
Victoriano Peralta del Hoyo.
Ramón Picallo Fernández.
Alejandro Ariza Remiro.
Jos.é Bello Gómez.
Manuel Rodríguez García.
Gonzalo Fontela Pena.
Tomás Solla Escapa.
jerónimo Ouesada Navarro.
Rafael Martínez Prieto.
Lorenzo Treviño Sánchez.
Enrique López Fernández.
Juan Domínguez Vidauro.
Félix Badía Lorenzo.
José Domínguez Pita.
Eusebio Novillo Palomares.
Emilio V. M. Gutiérrez López.
José R. López Otero.
José L. González Fernández.
José Porto Fonte,
Manuel Couce Cupeiro.
José Fábregas Paz.
José Villaverde Estrada.
Francisco Freire Pereira.
Luis A. Yáñez Bengoa.
Antonio Martínez Castifieira.
Alberto Fernández Fernández.
Vicente Pérez Penedo.
Gumersindo García Fernández.
Daniel Paz González.
Víctor Caramés Bartolí.
Juan Cánovas Campby.
Antonio Pereira Díaz.
Juan Rico López.
Manuel Dopico Rodríguez.
José Pereira Leal.
Andrés Pena Galego.
Francisco Castro Rodríguez.
Miguel Sarriá García.
Eloy Dopico Castrillón.
Ramón Cascallar Riande.
Ramón Costas López.
Eugenio Romero Castro.
Felipe Fernández Arce.
José Méndez Carabelos.
Amanuenses.
-Mariano Velázquez del Rey.Fabián Mateo Moreno.
José Heredia Sarrio.
Francisco Ruiz Sánchez.
•
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Vicente Mari Torres.
Leopoldo Martínez Padilla.
Justo Pérez Macías.
Manuel Rodríguez Bouza.
Juan Martínez Marín.
Mateo A. Barbero Cenizo.
Felipe Rocillo Cavia.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Rat,ae' 1 Leal Rodríguez.
Jaime Pintos Urrabieta.
Mario Barreiro López.
Antonio' Casanova de León.
Pedro Sánchez Amaya.
Manuel Olmedo Luque.
Antonio Vilaro Gallego.
Rafael Matas Macías.
Juan Brenes Sánchez.
Juan Espín Hernández.
Nicolás López Martínez.
Antonio Ouesada García.
Félix Luján Gallego.
Esteban de la Paz ‘Román.
José Marzá juny.
José María González Rodeiro.
Juan Bouzón Carro.
Manuel García García.
Diego Carrión Salvatella.
Vicente Valverde Sillero.
José Martínez Sánchez.
Joaquín Pérez López.
Joaquín Fuentes Romero.
smael Rico Abeledo.
Manuel Martínez Alonso.
Pedro Nigorra Gayá.
Manuel Domínguez Domínguez.
Antonio Rodríguez Valencia.
Roberto J J. Mato Cruz.
Constantino Veiga Rodríguez.
José Soria Gómez.
Juan Quintero Gómez.
José María Gradaille González.
Félix Fernández' Martín.
Angel Peña Hernández.
Emiliano Casteleiro Hermida.
Pedro Fajardo Sánchez.
Victoriano Sánchez García.
José Orjales Beceiro.
Juan Solano González.
Salvador Gil Mena.
Bartolomé García García.
Manuel Muñoz Ferrando.
Enrique Nogueira Caneiro.
Marcos Vírseda de Miguel.
José Linero Doña.
Rodolfo Zambrana Dávila.
Manuel García Núñez.
Enrique Medina Benot.
Leandro Ponce Vidal.
Javier Lapido Elola.
Sanitarios.
Francisco Avila Panadero.
José Palenda López.
Miguel Gallego Rueda.
Juan Manuel Soto Rodríguez.
Miguel A. Rivera Bellón.
Florentino Vázquez Asensio.
Valdimiro Gandul Gil.
Anastasio Lacedonia de jódar.
Jesús Martín Hernández.
Tomás Casas Segurado,"
Carlos Mañas Baena.
Diego Orellana Pérez.
Jesús Ponce Muirias.
Patrocinio Villar Pérez.
José L. Molino Çhedas.
Roberto Murillo Donayo.
Lorenzo Pérez Sáez.
Carlos Ojanguren Martínez.
Luis Ferreira Damil.
José Rodríguez Conesa.
Angel Díaz Gutiérrez.
E
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas- en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificacjo por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
otorgan los empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Escala de Complemento que a conti
nuación se relacionan, los cuales han sido declarados
"aptos" para su ascenso por Ordenes Ministeriales
de 22 de octubre de 1955 (D. O. núm. 240), 30 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 247), 24 de noviem
bre de 1953 (D. O. núm. 268), 14 de noviembre
de 1951 (D. O. núm. 259) y 24 de noviembre
de 1953 (D. O. núm. 268).
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en las Divisiones de la Flota, Arsenales y
Tercio de Infantería de Marina que al frente de cada
uno de ellos se indica, durante el período com
prendido entre el 1 de junio y el 1 de octubre del
año en curso. -
Alférez,. de Navío provisional de la Escala de
Com,plemento (Especialidad de Artillería).
Don Antonio Vázquez de Castro Sarmiento.
Tercera División de la Flota.
Teniente p;ovisíonal de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Ramón Ruiz-Fornells González.-.---Arsenal de
La Carraca.
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Don Jaime Valdés Parga,—Arsenal del Departa
mento Marítimo dé El Ferrol del Caudillo.
Teniente provisional de la Escala de CoMplemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don 'Joaquín Rubio Gutiérrez.—Tercio 'del Sur.
Don Ernesto Juliá Díaz.—Tercio del Sur.
Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento'. ,
Don José María Cots Cánut.—Tercera División
de la Flota.
Electricista segundo provisional de la Escala
de Complemento.
r
Don Fernando Rogué Cruañas.—Segunda Divi
sión de la Flota.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
R.ECOMPENSAS
Cruiz del Mérito Naval.—Como premio a la vale
rosa y decidida actuación demostrada por el perso
nal de nacionalidad portuguesa que a' continuaCión
se cita, que intervino en las operaciones de salva
mento del buque español Oro, naufragado por ac
cidente de mar en las inmediaciones de la costa de
Portugal, vengo en conceder a 'cada uno de ellos la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, en la
clase que se expresa :
Segundo Teniente 'Auxiliar D. José Tiago, de
primera clase.
Patrón del salvay\idas Arnaldo Batista Dos San
tos, de primera clase.
Motorista del salvavidas José Augusto de Sousa,
de ,Plata.
Marinero Manuel da Silva Abenta, de Plata.
Marinero Joao' Francisco Martino Oliveira, de
Plata.
Bombero de tercera clase David Pereira, de Plata.
Madrid, 17 de mayo 'de 1957..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid,- 4 de mayo de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía Mayor de Semáforo, retirado, D. Manuel
Felipe Tomás Rico : 2.776,38 pesetas mensuales des
de 1 de enero de 1955 hasta fin de mayo de 1956.
Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de la Ley
de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio de 1956;
3.054,01 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—(d) y (b).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. Angel Oliver Fernández : 2.028,10 pesetas
mensuales desde 1 de abril de 1952 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de
la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de' junio
de 1956 : 2.230,91 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Reside en Madrid.—(i) y (b).
Vigía -Mayor de Semáforo, retirado, D. Daniel
Pena Fraga : 2.056,86 pesetas mensuales desde 1 de
febrero de 1953 hasta fiti de mayo de 1956. Porcen
taje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : pesetas2.262,54 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(i) y (b).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, reti
rado, D. Emilio Rojo Bravo : 1.146,51 pesetas men
suales desde 1 de diciembre de 1955 hasta fin de ma
yo de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicaciónde la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de juniode 1956 : 1.261,16 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.--(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,D. José Alessón Torres : 1.870,82 pesetas mensuales desde 1 de noviembre de 1955 hasta fin de mayode 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicaciónde la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
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de 1956 : 2.057,90 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
en Cartagena.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. dcl Estado núm. 83), recur
so de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(i) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden -de
San Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954 la cantidad, también Men
sual, de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
referida Orden.
Madrid, 4 de mayo de 1957. El General Secre,
tarjo, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 110, pág. 352.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación _relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de mayo de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
Estatuto de Clases Pasivas i Lev
j: 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña María Dolores y doña María de
la Concepción Sabater Martínez, huérfanas del Sub
teniente D. José María Sabater Rodríguez : pese
tas 3.000,00 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
14 de diciembre de 1955.—Reside en Madrid.—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique,-conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer,
con arreglo al artículo 4•0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1 1 ) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Francisca Martínez Francech.
La percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, _día siguiente al del fallecimiento de su cita
da madre, hasta el 31 de 'mayo de 1956, y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1956) y por aplicación de
la_ Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirán
en la cuantía de 4.500 pesetas anuales, teniendo en
cuenta que entre la suma del sueldo que perciben
cada una de las huérfanas y la parte de pensión que
ahora se les concede no rebase el tope de las pese
tas 25.000 anuales. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe que
la conserve sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 6 de mayo de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 110, pág. 561.)
Id
EDICTOS
(188)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez
instructor del expediente de Varios número 1
de. 1957 instruido con motivo del auxilio marí
timo prestado por el buque de pesca denominado
Punta Fariones al de su igual clase Buena Es
peranza,
Hago saber : Que por este juzgado se instru
ye el expediente dé Varios número 1 de 1957, con
motivo del auxilio marítimo prestado por el bu
que de pesca denominado Punta Fariones al de
su igual clase Buena Esperanza.
1
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Lo que se hace público p'sara -que cuantas perso
nas se encuentren interesadas en el mismo ha
gan, por sí o por medio de 'escritos dirigidos a
este Juzgado, en el término de treinta días, cuán
tas alegacionés convengan a sus intereses.
'Arrecife de Lanzarote, 17 de mayo de 1957.
El juez instructor, Pedro de Naverán.
(189)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de la Provincia dé Gran
Canaria y del éxpediente de Varios número 62
de 1956 \por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Quintana Rodríguez,
Hago saber :'Que por decreto auditoriado de
la Superior Auto-ridad de esta Base Naval ha
sido declarado riulo y sin valor alguno dicho do
cimento, 'incurriendo en responsabilidad quien',
poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina más próxima.
Las , Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo
de 1957.—E1 Comandante, Juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(190)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería. de 'Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 81
de 1956 por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Jaime Gil Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior,Autoridad de esta Base Naval ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en xesponsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina más próXimá.
Las Palmas de Gran_. Canaria, 17 de mayo
de 1957.—El Comandante, juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(191)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In -
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 343 de 1957, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de David An
drés Valle, folio 223 de 1920 del Trozo de Bilbao,
Hago_saber : Oue en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial, de fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina corres
pondieigte.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.
El Comandante de Infantería de Marina, ,Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
•
(192)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 342 de 1957,- instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Luis
Barrado 'Arrieta, folio 151-bis de 1942 del Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial, de fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la Persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo,, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Gómez Aloitso.
(193)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 340 de 1957, instPruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Ambrosio
Arostegui Ibarzábal, folio 233 de 1918 del, Trozo
. de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial, de fecha 10 de los corrientes, ha- quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días. a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los
•
dieciocho días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta v siete.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
(194)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor del expedien
te número 338 de 1957, instruido por pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima de Manuel
Solaeche Llanos, folio 98 de 1920 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
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dicial, de fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes
de mayo de 'mil novecientos cincuenta y siete.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor; Francisco Gómez Alonso.
(195)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 344 de 1957, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Gonzalu
Bilbao Bilbao, folio 732 de 1925 del Trozo- de
Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, p6r
• decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial, de' fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
9uince días, a la Autpridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
(196)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de 'In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 337 de 1957, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan Gó
mez Fernández, folio 33 de 1951 del Trozo de
Motril (Málaga),
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial, de .fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.—
El Comandante de Infantería. de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
(197)
Don Juan José de Abréu y Páraino, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 366 de 1957 instruido con mo
tivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción
. Marítima de jerónimo Alcorta Muguruza,
Hago saber : Que por superior decreto audito
riado, obrante en dicho expediente, se ordena la
publicación de Edictos, con cargo al promovente,
declarando nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad laxersona que po
seyéndolo no efectúe su entrega a las Autorida
d'es de Marina.
San Sebastián, 18 de mayo de 1957.—El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan José de Abréu.
. (198)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de In
fantería de Marina, Juez permanente de la -Co
mandancia de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente Varios nú
mero 35 de 1954 instruído pór pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima,
`' Hago saber : Que la Superior Autoridad judi
cial de esta Base Naval ha tenido a bien decla
rar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima dél inscripto Juan Maltín Cas
tillo, incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo
de 1957. — El Capitán, Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
